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відображувати за дебетом рахунку 152 «Придбання основних за-
собів» та кредитом рахунку 651 «За пенсійним забезпеченням».
Отже, пенсійний збір на обов’язкове пенсійне страхування
при відчуженні легкових автомобілів є різновидом збору на
обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів гос-
подарських операцій і є загальнодержавним податком, що спла-
чується юридичними та фізичними особами при відчуженні лег-
кових автомобілів.
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ЗМІННІ ТА ПОСТІЙНІ ВИТРАТИ:
УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ
Ведення обліку для потреб управління передбачає класифіка-
цію витрат згідно з критерієм здатності зміни рівня витрат під
впливом зміни обсягу виробництва. За критерієм залежності від
обсягу виробництва витрати поділяють на постійні та змінні.
Інформація, отримана в результаті аналізу поведінки витрат,
дасть змогу приймати обґрунтовані рішення щодо ціноутворення
на продукцію, зміни обсягу виробництва, рівня ціни тощо.
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Загальна сума змінних витрат збільшується та зменшується
прямо пропорційно до змін обсягів виробництва, а загальна сума
постійних витрат залишається однаковою незалежно від обсягів
виробництва. В розрахунку на одиницю продукції поведінка цих
витрат така: змінні залишаються незмінними, а постійні зменшу-
ються в міру зростання обсягу виробництва і збільшуються, якщо
обсяг виробництва зменшується. Віднесення таких витрат до по-
стійних чи змінних залежить від обсягу виробництва та умов по-
несення додаткових витрат.
Прикладом змінних витрат є витрати сировини. Однак тут є
деякі особливості. Так, закуповуючи велику партію сировини
для збільшення обсягів виробництва, підприємство може
отримати знижку. При цьому вже рівень витрат на придбання
сировини не перебуватиме у прямій залежності від обсягів ви-
робництва.
Окремі обліковці вважають витрати на водопостачання та
опалення постійними. Проте за умови, коли підприємство вста-
новило лічильник на такі види послуг, то у випадку припинення
виробництва витрати води та теплової енергії значно зменшаться.
Тобто такі витрати залежать від обсягу виробництва, а отже, є
змінними. Це саме стосується заробітної плати завідуючого це-
хом виробництва. Звісно, на перший погляд, такі витрати є по-
стійними, однак, якщо цьому працівнику буде сплачено премію
за результатами виробництва, то вони стають змінною величи-
ною і залежать від обсягу виробництва.
Цікавою, як нам видається, є думка С. А. Котлярова, який
зазначає, що постійними є витрати, пов’язані з придбанням ре-
сурсів до початку їх використання, наприклад придбання облад-
нання, будівлі, тобто витрати, що виникають у момент ство-
рення підприємства, необхідні для формування виробництва.
Змінні ж витрати виникають лише за наявності виробництва
[2, с. 10].
Поділ витрат на постійні та змінні за ступенем впливу обсягу
виробництва на їх рівень, на нашу думку, є не досить коректним.
Адже, як відомо, в природі не існує абсолютно постійних витрат,
вони є постійними лише в певний проміжок часу. Тому ми вва-
жаємо за потрібне поділяти витрати на умовно-постійні та змінні.
Виділення окремого виду умовно-змінних витрат, які змінюються
відповідно до обсягу виробництва, але не прямо пропорційно,
вважаємо недоцільним, оскільки основний наголос у тлумаченні
критерію має бути поставлений на наявність чи відсутність таких
змін, а не їхню закономірність. Що стосується такого підходу, то
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можна навести думку К. П. Янковського та І. Ф. Мухаря, які
змінні витрати поділяють на пропорційні, темп зростання яких
дорівнює темпу зростання ділової активності підприємства; де-
гресивні, що мають місце, коли ділова активність зростає швид-
ше, ніж їх рівень; протилежні останнім — прогресивні, у разі як-
що темп зростання витрат випереджає темп зростання ділової
активності господарюючого суб’єкта [3, с. 25].
С. Ф. Голов у своїй роботі також класифікує витрати подібно
до тієї концепції, що була запропонована А. Загороднім та
Г. Партин. Він виділяє витрати постійні, змінні, напівзмінні, змі-
шані, що містять елементи як постійних, так і змінних витрат.
При цьому розподіл витрат на постійні та змінні ґрунтується на
виділенні релевантного діапазону та часу.
Релевантний діапазон визначають як проміжок часу, протягом
якого діє взаємозв’язок між величиною витрат та чинником, що її
визначає. Це твердження за змістом ідентичне висновку, який ми
навели вище: витрати є постійними лише в певний проміжок часу
[1, с. 74].
С. Ф. Голов зазначає, що значна частина змінних витрат зу-
мовлена технологією виробництва. Він називає їх технологіч-
ними змінними витратами. Прикладом можуть слугувати ви-
трати електроенергії. На його думку дуже важко значним
чином змінити розмір цих витрат за короткий проміжок часу
[1, с. 75].
Отже, чим менший відрізок часу, на який припадає діяльність
підприємства, тим більш постійними будуть змінні витрати. Тоб-
то виходить парадокс — змінні витрати при вдалому виборі пері-
оду стають постійними.
На наш погляд, релевантний діапазон до визначення поведін-
ки витрат застосовувати недоцільно. Відповідно до ознаки залеж-
ності зміни витрат від зміни обсягу виробництва слід розподіляти
витрати на умовно-постійні та змінні.
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